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En este artículo se presenta la sustentación del proyecto Paisajes Ecológicos, el cual busca 
intervenir la ronda del Río Fucha para mejorar sus condiciones físicas y sociales. El proyecto 
surge a partir de los análisis sociales y territoriales de las zonas aledañas al Rio Fucha entre su 
desembocadura en el Río Bogotá y la Av. Las Américas. En dicho análisis se encuentra que el 
origen de las problemáticas, es la falta de apropiación del lugar por parte de los ciudadanos. Para 
combatir éste problema se propone la implementación de un parque lineal de escala metropolitana, 
que recupere los espacios públicos y zonas verdes que alguna vez existieron en la zona. Así 
mismo, un equipamiento de vocación cultural (centro de exposiciones y ferias), el cual resalta el 
paisaje y propone una serie de espacios que propician actividades temporales, de apropiación 
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This article presents the support of the Ecological Landscapes project, which seeks to intervene 
the Fucha River round to improve its physical and social conditions. The project arises from the 
social and territorial analyzes of the Fucha’s River surrounding areas between its river mouth in 
the Bogotá River and Las Américas Avenue. In this analysis it is found that the origin of the 
problems is the lack of appropriation of the place by citizens. To combat this problem, it proposes 
the implementation of a metropolitan-scale linear park that recovers the public spaces and green 
areas that once existed in the area. Likewise, an equipment of cultural vocation (exhibition and 
fairs center), which highlights the landscape and proposes a series of spaces that foster temporary 
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1. Introducción  
1.1 Marco de desarrollo institucional 
El presente artículo se desarrolla como soporte del Proyecto de Grado de décimo semestre del 
Programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia del Núcleo Problémico V: 
Proyecto; Donde se intenta dar respuesta, por medio de la metodología de Diseño Concurrente 
establecido por la universidad en el Proyecto Educativo Del Programa De Arquitectura – P.E.P. 
(Universidad Católica de Colombia, 2010), a las siguientes preguntas: 1) ¿Cómo el diseño urbano 
se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta calidad al espacio urbano? 2) 
¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad 
contemporánea? 3) ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de un proyecto urbano-
arquitectónico coherente y pertinente?   Identificando problemáticas y oportunidades que para 
éste semestre se abordan desde el Plan estratégico intervención integral y multisectorial para el 
Rio Fucha y su área de influencia 2018-2038, desarrollado por la Secretaria Distrital de 
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Planeación, (SDP, 2015), resultando en el desarrollo de un proyecto urbano, arquitectónico y 
constructivo en la ronda del Rio Fucha. 
1.2. Antecedentes 
“La relación entre la construcción de la ciudad en torno a la presencia de un río ha sido 
una constante histórica. No existe independencia entre la selección geográfica del lugar y 
la búsqueda de un buen abastecimiento y consumo de agua. Por lo tanto la historia que se 
inicia con la fundación de un conjunto urbano siempre va paralela a la historia de 
transformación del espacio que contiene el cauce y la ronda del rio”. (Rojas, 1997. P 41) 
Desde la antigüedad, las ciudades se han desarrollado a lo largo de los ríos, debido a los beneficios 
que éstos proveen. Este es el caso de la ciudad de Bogotá, en la cual, como lo señala el Ministerio 
de Interior, mucho tiempo antes de su fundación como ciudad, era habitada por la población 
indígena Muisca, quienes vivían en armonía con el paisaje natural, en asentamientos cercanos a 
fuentes de agua como el Rio Bogotá.  Los Muiscas tenían un gran respeto por la naturaleza y 
sabían beneficiarse de ella para su abastecimiento, por ejemplo aprovechaban las crecidas de los 
ríos para sus cultivos de maíz y turmas. Pero este respeto, según Claudia Rojas en el artículo 
Water Urbanism in Bogotá (Rojas, 2013), se perdió con la urbanización desmesurada de la ciudad 
producida por la llegada de los españoles, debido a que se construyeron haciendas y edificios cada 
vez más cerca de los río. Por esto fue necesario canalizar el cauce de los ríos para evitar las 
inundaciones, y continuar así con el desarrollo de la ciudad. Pero nunca se tuvo en cuenta la 
transformación del espacio que contiene el cauce del rio, produciendo secuelas, como la 
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contaminación y relleno de los cuerpos de agua, invasión de zonas de protección, la marginalidad 
de los ríos y su papel como brechas sociales y territoriales. 
En la siguiente imagen, se puede evidenciar el crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá durante 
el periodo 1539-1990; en donde se observa que a partir de aproximadamente el año 1950 el 
desarrollo urbano de la ciudad se da principalmente en cercanías, y a lo largo de los Ríos Fucha, 
Tunjuelito, y San Francisco; sin respetar un área de reserva ambiental, y canalizando su curso para 
favorecer a la población. 
  
Figura 1: Desarrollo urbano de Bogotá, en relación a los ríos Fucha y Tunjuelito. Fuente: Elaboración propia. 
La ciudad de Bogotá, a finales del siglo XIX se vio afectada por malas condiciones higiénicas, 
debido al deficiente abastecimiento de servicios públicos y a la deteriorada relación de la ciudad 
con los elementos naturales que lo rodean, exponiendo la necesidad de espacios verdes y 
arborización para mejorar la salubridad, como lo hizo el administrador de parques y jardines 
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públicos de Bogotá, Genaro Valderrama, por medio de una carta al Ministro de hacienda en el 
año 1897: 
 “Aquí se ha creído que con mantener aseadas las calles y algunas casas, esto basta para 
mantener la salubridad en la ciudad (…) una vez que se sabe que la vegetación es el agente 
más poderoso que obra sobre la salubridad pública, deben hacerse todos los esfuerzos 
posibles para aumentar la vegetación en la ciudad, pues la que hay en los parques y jardines 
públicos y privados no es suficiente para una población como la de ésta capital” 
Valderrama (citado en Cendales, 2009, P 92.) 
Fue así, que numerosas plazas se transformaron en parques y jardines, además se construyeron 
parques cuyo diseño “(…) seguirá respondiendo a esquemas regulares y geométricos, con caminos 
rectos. Tendrán variado equipamiento (…) y que, a diferencia de las primeras plazas, como la 
Plaza de Bolívar, no tendrán verjas.” (Cendales, 2009, P 101). De ésta manera, se introducen los 
parques como elementos significativos de la ciudad, que a su vez contribuyen al mejoramiento de 
la salubridad por medio de la construcción de espacio público. 
 Más adelante a comienzos del siglo XX se empieza a tener la necesidad de parques 
representativos que suplieran necesidades más sociales, como pulmones para la ciudad y lugares 
de encuentro ciudadano con distracciones para las personas. 
Para suplir ésta necesidad, se realizan varios planes para dotar a la ciudad con un parque 
representativo, uno de ellos fue el Gran PARQUE-BOSQUE, que contaba con más de 200 
hectáreas de extensión, el cual no fue realizado debido a problemas de presupuesto para el 
mantenimiento de los parques. Más adelante surge el denominado Plan Regulador Bogotá – 1950,  
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expuesto en los dos tomos del Manual de Urbanismo del profesor Karl H. Brunner (Director de 
la institución del Departamento de Urbanismo de Bogotá en 1934), en donde, según Rodrigo 
Cortés, “(…) solo muestra un plano de una parte de Bogotá en el cual (…) es evidente el interés 
por poner límites a la forma del área central, a su retícula, con base en la propuesta de una serie 
de operaciones en sus alrededores” (Cortés, 2007, P 172). El Plan Regulador Bogotá se centra en 
dotar a la ciudad de espacios públicos significantes a diversas escalas, sobresaliendo un área 
recreativa cerca al Río San Cristóbal, el Luna Park, y el Park Way en el barrio La Soledad. 
Igualmente como lo señala Silvia Arango, dentro de las urbanizaciones realizadas en este sector 
para suplir la necesidad de espacios verdes representativos, se realiza la construcción del Luna 
Park en 1921, ubicado a orillas del Río San Cristóbal (actualmente Río Fucha). Éste parque, tenía 
un gran lago, un pabellón chinesco, y equipamientos de carácter recreativo; Posteriormente, este 
parque quedaría solo en la memoria de los ciudadanos, puesto que en 1947 sus terrenos fueron 
urbanizados por la Urbanizadora Luna Park, la cual rellena el lago para construir viviendas, luego 
en estos terrenos se construyen centros comerciales y colegios, dejando al Rio Fucha desprotegido 
sin un área de protección ambiental. (Arango, 1990, P 163) 
Al respecto, 
 “El Luna Park era más que todo para niños. En él se encontraban 
la rueda, balanzas, columpios, aviones y varias zonas verdes, 
donde se podían practicar deportes. La gente compraba muchas 
golosinas y dulces y se divertían mucho. Lástima que ya no 
existan esos viejos parques, piensa Eduardo Espitia, un cachaco 
puro.” (Redacción El Tiempo, 1993) 
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1.3. Estado Actual 
El Río Fucha nace en el páramo de Cruz Verde, y desemboca en el Rio Bogotá en la localidad de 
Fontibón. Ésta, actualmente es la segunda cuenca más contaminada en Bogotá. El río Fucha es un 
depósito de residuos y desechos arrojados por personas que viven ilegalmente en la ronda, y por 
industrias que vierten desechos directamente en el rio; además se presentan problemáticas como 
la falta de plantas de tratamiento de aguas negras (PTAR), combinación de los sistemas de 
alcantarillado y aguas pluviales, asentamientos ilegales en la ronda del rio, entre otros. 
Debido a esto, el río tiende a generar brechas tanto territoriales, como sociales en la ciudad, 
impidiendo un buen desarrollo urbano. Para combatir esto, es necesario, no solo descontaminar el 
Río Fucha, proveerlo de zonas de protección ambiental y de recreación. Sino que es necesario 
generar un cambio en la conciencia de las personas, para que aprendan a respetarlo, y cuidarlo por 
medio de la apropiación del mismo, como lo menciona el arquitecto Pablo de la Cruz haciendo 
referencia al Parque Nacional: 
“Para mí el principal objeto de un parque no es el de darle pulmones a la ciudad y demás 
palabrerías, sino que debe tener un fin educativo. (…) El parque es para el pueblo y el 
pueblo debe enseñarse a cuidarlo como se cuida su propiedad”. De la Cruz (citado en: 
Cendales, 2009. P 102).  
Sólo si las personas se apropian de los espacios y los hacen suyos, se “(…) crea una comunidad 
que exige su protección y busca su sostenibilidad.” (Mendoza-Jaramillo. 2017. P. 50). De esta 
manera, se plantea que las problemáticas del sector, pueden ser mitigadas al proveer a la ciudad 
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con espacios comunitarios significativos, que logren generar apropiación por parte de los 
ciudadanos, para combatir la condición de marginalidad que existe hoy en día en el Río Fucha. 
Para lograr este objetivo, se realizó una recopilación de datos del área de intervención urbana en 
la ronda del Río Fucha, entre la Av. Las Américas y su desembocadura en el Río Bogotá. A partir 
de los datos recolectados, se detectaron problemáticas como: Riesgos por inundaciones y suelos 
licuables, desconexión entre la ciudad y el rio, ruptura entre el sistema ecológico principal y la 
ciudad, alta inseguridad en zonas aledañas al río, áreas urbanizadas en zonas de alto riesgo por 
remoción en masa e inundaciones, falta de equipamientos y actividades urbanas. Así mismo, se 
logró detectar que dichas problemáticas, surgen por la falta de espacios destinados a la comunidad, 
lo que a su vez permite plantear la siguiente hipótesis: El Río Fucha, que actúa como una brecha 
social y territorial, no es el detonante de las problemáticas, sino que es la falta de apropiación 
ciudadana hacia el mismo, la que los origina. 
Con base en la hipótesis, se plantea devolverle al río Fucha el gran parque público que una vez 
tuvo, por medio de la recuperación del Río, y su conexión con la estructura ecológica principal, 
espacios públicos y equipamientos principales de la ciudad, generando en su interior espacios 
colectivos que propicien un compromiso, por parte de los ciudadanos hacia el Rio y el parque. 
De esta manera, se desarrolla una propuesta Urbana basada en el Metabolismo Urbano, con el fin 
de seleccionar (con base en lineamientos ecológicos y funcionales) los elementos a transformar y 
potenciar, por medio del planteamiento de una serie de estrategias urbano-arquitectónicas y 
constructivas, que permitan la recuperación del río con un enfoque ambiental y turístico. Pero 
teniendo en cuenta que los espacios urbanos solo funcionan si, a su alrededor o en su interior, se 
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encuentran edificaciones que ofrezcan usos complementarios. Se plantea una serie de 
equipamientos, que resuelven problemáticas específicas de cada sector (por ejemplo, falta de 
equipamientos culturales, de educación, seguridad, entre otros). Donde cabe resaltar el proyecto 
desarrollado, Paisajes Ecológicos, el cual es un equipamiento que integra la ciudad actual con el 
paisaje natural, puesto que se ubica en el acceso al parque por la Av. Boyacá; y que a su vez ofrece 
actividades culturales y turísticas que atraen a la población, fomentando la apropiación y 
compromiso por parte de los ciudadanos hacia el Río Fucha. 
 
2. Metodología    
2.1. Recopilación de datos 
El área delimitada de trabajo, comprende 1 km a partir de la ronda del Río Fucha, su 
desembocadura en el Río Bogotá y la Av. Las Américas. Para su estudio se plantean dos etapas: 
1) Recopilación de Datos y 2) Delimitación de escalas de intervención. 
Para la primera etapa se delimitaron las escalas, Territorio y ciudad, la cual comprende una escala 
metropolitana en donde se muestra el área a intervenir y su relación con la ciudad; y la escala 
Tramo urbano, que abarca el área de trabajo descrito en el párrafo anterior; en ambas escalas, se 
realizaron 15 planos de diagnóstico del estado actual, de carácter territorial, funcional y de 
servicios, ambiental y social, elaborados por los estudiantes del grupo 10 de X semestre. Dentro 
de los cuales fueron determinantes para  el desarrollo de la propuesta urbana-arquitectónica, el 
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sistema funcional, usos de suelos y zonas de riesgo, debido a que éstas determinaron tanto la 
ubicación y función del equipamiento, como el tipo de estructuras y materiales empleados para 
generar resiliencia frente a las amenazas por inundación. 
Como conclusión de la etapa de estudio, se realizaron una serie de matrices, compuestas por un 
análisis, diagnóstico y formulación de los territorios de intervención, y un cruce de variables entre 
las 5 dimensiones tratadas en los tomos de Intervención del Rio Fucha 2038 (ver tabla 1), en 
donde se evidencian las problemáticas principales del territorio, que serán tomadas como 
oportunidades en la propuesta urbana grupal. 
2.2. Delimitación de escalas de intervención 
Para el planteamiento de estrategias y operaciones de la propuesta urbana, se delimitan cuatro 
escalas de trabajo que van desde lo macro a lo micro, para el desarrollo de una propuesta urbano-
arquitectónica y constructiva. Las escalas de trabajo son: 
Figura 3: Escalas de intervención. Fuente: Elaboración propia. 
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1- Tramo Urbano – Propuesta urbana General: 
Localidades: Fontibón, Kennedy y Puente Aranda  
El sector a intervenir está comprendido por 1 km a partir de la ronda del Rio Fucha, con una 
extensión de 3,5 Km, entre la Av. Las Américas   al Sur y su desembocadura en el Rio Bogotá 
hacia el Norte. En ésta escala se desarrolla la propuesta urbana “Metabolismo Urbano”, 
desarrollando las 5 piezas de intervención de manera general. 
2- Sector inmediato – Pieza de intervención Grupal: 
El tramo urbano, se divide en cuatro sectores resultantes por el trazado vial. Para este proyecto 
la pieza escogida es la # 2, ubicada entre la Av. Ciudad de Cali al norte, y la Av. Boyacá al 
sur. En ésta escala se desarrolla la propuesta grupal, proponiendo un sistema de 
equipamientos, movilidad y espacio público. 
3- Manzana: 
En la pieza de intervención #2, se ubican 5 proyectos a desarrollar por el grupo de trabajo, los 
cuales se ubican a lo largo de la ronda del Rio Fucha. Las manzanas escogidas para el 
desarrollo del proyecto urbano inmediato se ubican sobre la Av. Boyacá entre la ronda del Rio 
Fucha y la Cll 13. 
4- Edificio: 
Como parte del sistema de equipamientos propuesto, se plantea un proyecto arquitectónico de 
aproximadamente 4.000 m2 de área, que complemente el carácter turístico de la propuesta 
general y que resuelva las problemáticas de su entorno inmediato. 
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3. RESULTADOS    
3.1. PROPUESTA URBANA 
3.1.1. ESCALA TRAMO URBANO 
“(…) la ciudad no se puede leer como la sumatoria de fragmentos físico-espaciales, sino 
como la construcción dinámica de tejido social a través de los diferentes agentes sociales 
que en ella intervienen, (…) desenvolviéndose en las dimensiones económica, social, 
política e ideológica-cultural, las cuales se despliegan en un espacio concreto (medio 
natural).” (Torres, 2007, P 59) 
Para entender las dinámicas del sector, se realizaron 5 matrices de diagnóstico y formulación, 
como resultado de la etapa de Recopilación de datos; dichas matrices permitieron reconocer las 
problemáticas principales del sector y su relación con el río. A continuación se presenta un 
resumen de las conclusiones de las matrices: 
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Tabla 1: Conclusiones Matrices. Fuente: Elaboración propia. 
Posteriormente se realizó un proceso de Metabolismo, que aplicado en un contexto urbano, se 
compone de: Catabolismo, que permite determinar las dinámicas positivas y negativas, para 
eliminar los aspectos negativos, y luego realizar un proceso de Anabolismo, en el cual se 
potencian los aspectos positivos, por medio de la implementación de estrategias urbanas, 
permitiendo de ésta manera, una transformación de las dinámicas territoriales y sociales de un 
asentamiento urbano. Este proceso se explica en la siguiente figura: 
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Figura 4: Proceso Metabolismo Urbano. Fuente: Elaboración propia. 
El proceso de Metabolismo Urbano, realizado a escala Tramo Urbano, junto con los planos de 
estudio y las matrices de diagnóstico, permitieron concluir que el origen de las problemáticas de 
la ronda del Río,  es la relación entre los habitantes y el Río Fucha, afirmando la hipótesis de que 
el Río no es el problema, sino, que es la falta de apropiación de los habitantes, como lo expone 
Ospina: “Los problemas técnicos, sociales y políticos de la ciudad surgen esencialmente de las 
interacciones de masas de seres humanos que viven en estrecha proximidad unos con otros.” 
(Ospina-Hernández, 2014, P 17). 
Para mejorar la condición de marginalidad del sector (ver tabla 1), se plantea a escala Tramo 
Urbano, y de manera general, una serie de estrategias para eliminar las zonas baldías y de invasión 
en la ronda del Río; y en su lugar, crear un parque lineal (ver anexo 1), que sea significativo para 
la ciudad y los habitantes del sector; de modo que éstos se apropien del parque y mejoren su 
relación entre los fragmentos de la ciudad (separados por el río) y el Río Fucha. 
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3.1.2. ESCALA SECTOR INMEDIATO 
Las estrategias mencionadas anteriormente, se desarrollaron a profundidad en la siguiente escala 
de intervención, Sector Inmediato, que para el desarrollo de esta propuesta, se trabajó en el sector 
#2 (ver figura 3). Dando como resultado un parque Lineal, que propone franjas de urbanización, 
sistemas de movilidad, y un sistema de equipamientos, que responde, a las problemáticas de las 













Tabla 3: Estrategias Urbanas-Sector. Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3. ESCALA MANZANA 
Continuando con la transición de escalas de mayor a menor, el proyecto desarrollado en escala 
Manzana, se enfoca en realizar una transición entre la ciudad y el parque, debido a que es el acceso 
a éste último por la Av. Boyacá.  Con este objetivo, y para resaltar la importancia del paisaje 
natural, se proponen una serie de plazas duras, con un 40% de cobertura vegetal, promoviendo 
una transición entre lo urbano y lo natural. El programa urbano a esta escala consta de un área de 
reserva ambiental, y 5 plazas de carácter colectivo (para ver en detalle, ver anexo 2), donde se dan 
intervenciones temporales, las que, según Sansão-Fontes (2016. P 39) tienen el poder de devolver 
el espacio urbano a los practicantes de la ciudad, quienes se vuelven protagonistas de pequeñas 




Figura 5: Planta cubiertas y Programa 
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Figura 6: Perspectiva Eje Peatonal. Fuente: Elaboración propia Figura 7: Perspectiva Acceso. Fuente: Elaboración propia 
 
3.2. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
3.2.1 ESCALA EDIFICIO 
“El proyecto es en primer lugar un deseo de transformar la realidad que nos rodea para resolver 
nuestras necesidades, permitir la realización de ciertas actividades y lograr un entorno más 
adecuado.” (Muñoz, 2008. P 18) 
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El proyecto arquitectónico se desarrolla en la escala Edificio, al interior de las manzanas 
desarrolladas en la escala anterior. Éste nace de la necesidad del sector de un lugar para la cultura 
y el ocio, debido a la falta de estos equipamientos; así mismo, las oportunidades del sector, como: 
conexiones con la ciudad por la Av. Boyacá, y conexión intermunicipal con la Av. Cll 13; también 
se encuentra rodeado por equipamientos turísticos como: C.C Multiplaza, Parque industrial 
Fabrica Lafayette, hoteles, museos, centros gastronómicos y de comercio; Logrando de ésta 
manera una articulación con el eje turístico de la propuesta Metabolismo Urbano, que da como 








Figura 8: Oportunidades de la manzana de intervención. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La implantación morfológica del proyecto, se realiza 
como una pieza de remate de la propuesta Metabolismo 
Urbano, marcando el acceso al proyecto Paisajes 
Ecológicos, desde la Av. Boyacá y dando como resultado 
una forma en “C”, que actúa como un umbral de entrada 
para el parque lineal y al área de protección del río Fucha. 
Figura 9: Morfología proyecto arquitectónico. Fuente: Elaboración propia 
 
La forma del proyecto surge a partir de la intersección de tres marcos, que contienen una serie de 
volúmenes, los cuales se dilatan para enmarcar el acceso y aprovechar las visuales.  
  Figura 10: Operaciones volumétricas. Fuente: Elaboración propia. 
El proyecto Paisajes Ecológicos tiene como objetivo formal, enmarcar el paisaje, que se divide 
en: Paisaje Natural (ronda del Rio Fucha) y Paisaje Artificial (Jardines Ornamentales-Eje 
Peatonal). Esto se logra, por medio de la proyección de 
volúmenes con pieles transparentes, hacia el río Fucha y 
el eje peatonal central, que invitan al usuario a observar 
los paisajes.      Figura 11: Proyección de volúmenes. Fuente: Elaboración propia. 
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Perspectivas Interiores hacia el paisaje 
Figura 12: Salón de Exposición. Fuente: Elaboración propia.   Figura 13: Salón auxiliar de Exposición. Fuente: Elaboración propia. 
El programa arquitectónico del Centro 
de Exposiciones y Ferias, se compone 
de 4 áreas generales: Lugar de reunión, 
Zona de servicios, Zona de control y 
Zona de administración. Las cuales se 
relacionan entre si, de forma directa 
por los espacios jerárquicos, como el 
gran salón de Exposiciones y el hall-
lobby; y se relacionan de manera 
indirecta por las áreas de servicios 
complementarios, como los depositos 
y servicios higienicos. 
 
Figura 14. Programa Arquitectónico. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. PROPUESTA CONSTRUCTIVA 
3.3.1 ESCALA MANZANA 
Basados en los planos de diagnóstico de tipos de suelo y zonas de amenaza, se evidenció que la 
capacidad del suelo portante es baja; además, el lote de intervención se encuentra en zonas de 
suelos licuables, por lo que la problemática principal a resolver por medio del diseño constructivo, 
es generar resiliencia frente a riesgos como inundaciones y licuación del suelo, procurando que el 
proyecto no se vea afectado negativamente por las condiciones naturales que representa el rio. 
“La resiliencia urbana se puede definir como la capacidad de una ciudad para soportar los 
embates de un evento catastrófico, o para recuperarse con prontitud de sus efectos.” Godschalk, 
2003 (citado en Molina-Prieto, 2016. P 83) 
Con el objetivo de mejorar la resiliencia del proyecto, se implementan varias soluciones como el 
diseño de plazas inundables y superficies urbanas permeables, las cuales “(…) reducen 
exponencialmente los riesgos de inundación y actúa a favor de la restauración o rehabilitación del 
ciclo del agua” (Molina-Prieto, 2016, P 87). Además, también se implementa vegetación nativa, 
que ayude a controlar los niveles de agua en el río.  
Figura 15: Corte Plaza Inundable. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2. ESCALA EDIFICIO 
El tipo de cimentación, y de estructura (ver anexo 3) se determinó con base en los 
predimensionamientos realizados, donde se concluyó que la estructura debía diseñarse en acero 
debido a la mayor resistencia y menor peso de este material frente a otros. Los elementos no 
estructurales, como fachadas y muros divisorios, se proponen en aluminio y superboard 
(materiales aceptados por la norma NSR-10 de resistencia contra incendios para edificios de uso 
público). Para mejorar las condiciones bioclimáticas al interior del edificio se realizan vacíos en 
cubierta, con el objetivo de permitir una entrada de luz indirecta a las salas de exposición. Con el 
mismo objetivo, las pieles de las salas se proponen en cortasoles con rejillas de ventilación en la 
parte superior, que permiten una mejor iluminación y no interrumpen las visuales hacia el paisaje. 
 Figura 16: Operaciones Bioclimática. Fuente: Elaboración propia 
Para concluir, el Diseño Constructivo, que por lo general pasa a un segundo plano al momento de 
diseñar, tuvo un papel fundamental para el desarrollo del proyecto Paisajes Ecológicos, puesto 
que desde la escala Manzana, se abordó la importancia de la implementación de elementos 
constructivos, como plazas inundables, superficies urbanas permeables y control ambiental, entre 
otros. Posteriormente, en la escala Edificio, la estructura del proyecto permitió crear 
espacialidades en donde la estructura a la vista (columnas) forma parte del diseño y ayuda a 
predimensionar los salones de exposición y su división con muros móviles. Así mismo, las pieles 
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que ocultan la estructura desde el exterior, permitieron dirigir la vista del observador hacia los 
paisajes exteriores y lograron crear buenas condiciones ambientales al interior de la edificación. 
4. DISCUSIÓN 
El proyecto Paisajes Ecológicos, desarrollado en el marco de la propuesta Metabolismo Urbano, 
surge a partir de la hipótesis de que el Río Fucha, no es el origen de las problemáticas, sino que 
es la falta de compromiso y apropiación ciudadana hacia el Río la que los origina. Por esta razón, 
el proyecto en todas sus escalas, pretende mejorar las dinámicas sociales y ambientales del sector 
por medio del desarrollo de espacios colectivos que fomenten el compromiso ciudadano frente al 
río Fucha. Esta ´posible respuesta se basa en estudios del compromiso ciudadano, urbanismo 
participativo y desarrollo urbanístico de Bogotá, en donde surgen los siguientes planteamientos y 
puntos de comparación: 
Según Mendoza-Jaramillo, en el estudio Habitar y des-habitar el rio Fucha, los cambios que se 
producen en la ciudad se generan debido a la apropiación e intereses de quienes habitan el lugar, 
argumenta que el espacio o territorio, está siempre sujeto a “cambios organizacionales, grupales 
e individuales; en él se generan conflictos y/o alianzas espaciales en cuanto a apropiación, 
identidad, afectividad, intereses de los actores que pertenecen allí.” (Mendoza-Jaramillo, 2017, P 
48). Mendoza trata la apropiación ciudadana como un “factor determinante para el éxito de 
cualquier intervención de recuperación sobre el rio Fucha, en tanto que crea una comunidad que 
exige su protección y busca su sostenibilidad.” (Mendoza-Jaramillo, 2017, P 50). Esto da a 
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entender que el Río Fucha solo se puede recuperar exitosamente si la comunidad se apropia del 
río y lo cuida como suyo. 
Otro estudio que respalda la hipótesis de este documento es el dossier Los Parques de Bogotá: 
1886-1938, en el cual la autora Claudia Cendales, hace un estudio al desarrollo urbanístico de la 
ciudad, haciendo énfasis en la necesidad que tuvo la ciudad de crear parques, que ayudaran a 
mejorar las condiciones de higiene y salubridad que se daban a finales del siglo XIX; aquí se 
exponen las críticas de las personas de la época, quienes se quejaban por la falta de espacios 
verdes, y la función de las plazas, que no tenían  ningún atractivo para los ciudadanos, haciendo 
que los mismos no sintieran como propios los espacios públicos; en este estudio cabe resaltar la 
opinión del Arq. Pablo de la Cruz (principal creador del Parque Nacional), quien habla de la 
importancia del parque, no solo como un espacio de recreación y reunión, sino un fin educativo 
para que las personas aprendieran a cuidarlo como si fuera de su propiedad, De la Cruz (citado 
en: Cendales, 2009. P 102). 
Finalmente el proyecto urbano-arquitectónico se compara con la investigación Urbanismo 
participativo: construcción social del espacio urbano. En donde el autor Hernández-Araque, habla 
de la importancia el urbanismo participativo puesto que: 
“el ciudadano es el directo afectado o beneficiado de los cambios territoriales que sufre su 
entorno, es ahí donde se ve la necesidad de materializar su real intervención en estos 
procesos de cambio y debe ser el principal activista en la gestión de su territorio.” 
(Hernández-Araque, 2016 p. 8) 
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El aporte del proyecto Paisajes Ecológicos junto con el proyecto grupal Metabolismo Urbano, 
deja como resultado que las problemáticas de un sector marginal y segregado, pueden ser 
mejoradas por medio de la implementación de espacios colectivos, que permitan distintos usos 
temporales, para suplir las necesidades de los posibles usuarios; propiciando de esta manera la 
apropiación y compromiso ciudadano, de los pobladores hacía, en este caso el Río Fucha, al 
ofrecerle a la comunidad un espacio significativo que les devuelva la memoria de su río y del 
parque que alguna vez sintieron como suyo. 
5. CONCLUSIONES 
El proyecto se desarrolló a partir de diagnósticos, tanto sociales como físicos del territorio a 
intervenir, los cuales arrojaron una serie de problemáticas (contaminación, falta de espacio 
público, zonas de invasión, entre otros) que al ser analizadas y comparadas con otros ejercicios 
de investigación. Se determinó que dichos problemas surgen principalmente por la falta de 
apropiación ciudadana frente al Río Fucha, y solo mediante dicha apropiación pueden ser 
resueltos 
Se desarrolló un proyecto urbano-arquitectónico-constructivo, según la metodología de Diseño 
concurrente (Universidad Católica de Colombia, 2010), diseñando un proyecto concurrente en las 
4 escalas de intervención (ver figura 3), el cual, teóricamente resuelve los problemas del Tramo 
Urbano y Sector Inmediato de la ciudad, por medio de la implementación de un parque lineal, que 
ofrece espacios públicos y un sistema de equipamientos, que responden a las problemáticas 
específicas de cada sector, procurando la creación de espacios colectivos que permitan actividades 
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temporales, fomentando así la apropiación de dichos espacios por parte de la población. El 
proyecto Paisajes Ecológicos, a su vez fomenta la apropiación y compromiso ciudadano, 
resaltando la importancia del paisaje natural por medio de sus operaciones formales y pieles. A 
nivel urbano, se proponen una serie de espacios colectivos que permitan la adecuación de los 
mismos, dependiendo las necesidades de la población, con el objetivo de que las personas se 
apropien de dichos espacios y los cuiden como si fueran de su propiedad. 
Concluyendo que, gracias a las investigaciones realizadas y al ejercicio proyectual desarrollado, 
es posible afirmar que las condiciones presentes en los sectores aledaños al río Fucha, pueden ser 
mejoradas por medio de la apropiación y compromiso ciudadano. Esta apropiación se puede 
fomentar mediante ejercicios de urbanismo y arquitectura, desarrollando espacios significativos 
en la memoria y conciencia de la población, generando así un cambio en el pensamiento de las 
personas para que ellas mismas se encarguen de cuidar y proteger los espacios colectivos. 
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ANEXO 2: PANEL URBANO-ARQUITECTÓNICO 
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ANEXO 4: PLANIMETRÍA 
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ANEXO 4: PLANIMETRÍA 
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ANEXO 5: FOTOS DE LAS MAQUETAS Esc. 1:250 
 
